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Joaquín Arnau aboga por una arquitectura menos 
espectáculo 
  
- En la conferencia inaugural de apertura del curso 2011-2012 en la Escuela Técnica Superior de 




 El profesor y arquitecto Joaquín Arnau Amo ha abogado esta mañana porque la “arquitectura se interiorice, 
deje de ser menos espectáculo y vuelva a ser interior, íntima y sobria. Hay infinidad de cualidades que son 
características de la mejor arquitectura y que, cuando los medios hay que economizarlos, sale ganando”, 
según ha manifestado minutos antes de iniciar su intervención. 
 
Arnau ha sido el encargado de pronunciar la conferencia inaugural del curso académico 2011-2012 en la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura, de la que ha sido director y catedrático de Estética y Composición 
en la Universitat Politècnica de València.  
 
En el acto ha estado también presentes el vicerrector de los Campus e Infraestructuras, Salvador López 
Galarza, y la actual directora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Ana Llopis, quien ha señalado 
que en estos tiempos de crisis hay que verlos como una oportunidad para repensar el papel decisivo que la 
arquitectura juega en muchos ámbitos de nuestra vida actual. “La Arquitectura influye de forma decisiva en el 
bienestar presente y futuro de la sociedad”, según ha afirmado Llopis.  
 
Bajo el titulo "Crisis de arquitectura y arquitectura de crisis”, el profesor Arnau ha reflexionado en su 
conferencia sobre la actual situación de la arquitectura. A su juicio, “la Arquitectura es en sí misma, economía 
social. No es sólo administrada: sino administradora. No es mera riqueza de la vida: sino enriquece la vida. No 
es objeto útil que se distribuye: antes bien, ella distribuye los objetos y las utilidades. Y ahorra energías a la 
convivencia humana. Una edificación del despilfarro y la vana ostentación, tal cual la que ahora se practica y 
alaba, es la negación misma del espíritu de la verdadera Arquitectura, cuyo ideal consiste en el bienestar de la 
Humanidad a bajo costo.”. 
 
Asimismo ha hablado sobre la gran oportunidad que tienen los arquitectos, gracias a la incertidumbre del 
sistema, para interiorizar y restaurar sus estrategias de servicio al bien común de la habitación humana. 
Joaquín Arnau Amo, nacido en Monóvar (Alicante) en 1940, es doctor arquitecto y catedrático, actualmente 
jubilado, de la ETSA de la UPV Además, es musicógrafo y académico correspondiente de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando de Madrid. 
Ha sido director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UPV durante dos períodos (desde 
noviembre de 1978  hasta  febrero 1981) y, además, ha dirigido equipos de investigación y ha impartido 
cursos, ordinarios y de posgrado, doctorado y máster en varias universidades. También ha publicado diversos 
libros sobre arquitectura, música y otras materias. 

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Joaquín Arnau advoca per una arquitectura menys espectacle  
 
En la conferència inaugural d'obertura del curs 2011-2012 en l'Escola Tècnica 
Superior d'Arquitectura de la UPV  
El professor i arquitecte Joaquín Arnau Amo ha advocat aquest matí perquè l'arquitectura “s'interioritzi, deixi de 
ser menys espectacle i torni a ser interior, íntima i sòbria. Hi ha infinitat de qualitats que són característiques de 
la millor arquitectura i que, quan els mitjans cal economitzar-los, surt guanyant”, segons ha manifestat minuts 
abans d'iniciar la seva intervenció.  
 
Arnau ha estat l'encarregat de pronunciar la conferència inaugural del curs acadèmic 2011-2012 en 
l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura, de la qual ha estat director i catedràtic d'Estètica i Composició en la 
Universitat Politècnica de València.  
 
En l'acte ha estat també presentis el vicerector dels Campus i Infraestructures, Salvador López 
Galarza, i l'actual directora de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura, Ana Llopis, qui ha assenyalat que en 
aquests temps de crisis cal veure'ls com una oportunitat per a repensar el paper decisiu que l'arquitectura juga 
en molts àmbits de la nostra vida actual. “L'Arquitectura influïx de forma decisiva en el benestar present i futur 
de la societat”, segons ha afirmat Llopis.  
 
Sota el titulo "Crisi d'arquitectura i arquitectura de crisi”, el professor Arnau ha reflexionat en la seva 
conferència sobre l'actual situació de l'arquitectura. AL seu judici, “l'Arquitectura és en si mateixa, economia 
social. No és només administrada: sinó administradora. No és mera riquesa de la vida: sinó enriqueix la vida. 
No és objecte útil que es distribuïx: sinó que, ella distribuïx els objectes i les utilitats. I estalvia energies a la 
convivència humana. Una edificació del balafiament i la vana ostentació, tal qual la qual ara es practica i lloa, 
és la negació mateixa de l'esperit de la veritable Arquitectura, que el seu ideal consisteix en el benestar de la 
Humanitat a baix cost.”.  
 
Així mateix ha parlat sobre la gran oportunitat que tenen els arquitectes, gràcies a la incertesa del 
sistema, per a interioritzar i restaurar les seves estratègies de servei al bé comú de l'habitació humana.  
Joaquín Arnau Amo, nascut a Monòver (Alacant) en 1940, és doctor arquitecte i catedràtic, actualment 
jubilat, de la ETSA de la UPV A més, és expert en música i acadèmic corresponent de la Real Acadèmia de 
Belles Arts de San Fernando de Madrid.  
 
Ha estat director de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la UPV durant dos períodes (des de 
novembre de 1978 fins a febrer 1981) i, a més, ha dirigit equips d'investigació i ha impartit cursos, ordinaris i de 
postgrau, doctorat i màster en diverses universitats. També ha publicat diversos llibres sobre arquitectura, 
música i altres matèries. 
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